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表現コースを受講した学生は 19 6名中 46名であった。それぞれの学生が選択した内
容は次のようであった。
ログハウスの製作 9名 羊毛からマフラー 4名 放課後の調査 3名 その他 2 
3名
その他の学生は第 2週までにつぎのような問題を取り組むこととなった。
大学生の子ども時代の遊びについて調査 1名 木彫をする 6名 竹を利用して作る
3名 空を飛ぷものを作る 2名 大学生に紙飛行機の調査 4名 子どもと環境のか











































第3回作る Part 1 切る、削るなどで作る










































注1:文部省 小学校指導書 生活編教育出版 1990P. 7 
注2：石川正一 ・川口政宏 生活科における 「つくり」の意義 I 山口大学教育学部研
究論叢第42巻第3部 1992P.253~P. 262 
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